










!# 劳动力数量的优势。下表显示了 !$$% 年和 &’&’ 年中国
要素禀赋变化的国际比较。
表 中国要素禀赋的国际比较
国家 耕地 (劳动力 劳动力 实物资本 (劳动力 大学教育
人均公顷 (百万人 ) 人均 !$$% 年美元 ) (人均年 )
!$$% !$$% &’&’ !$$% &’&’ !$$% &’&’
中国 ’# !& *’*# + $**# , !# , !+# & ’# & ’# -
印尼 ’# !$ !!$# " !"-# $ &# " &!# $ ’# % !# ,
韩国 ’# ’" +!# * +%# $ &!# % !!%# & +# ’ ,# *
马来西亚 ’# -& !!# , !$# " !%# * !+$# , ’# % &# &
菲律宾 ’# &’ -’# ! "&# ! +# ’ &"# & &# " %# ’
新加坡 ’# ’’ &# ! &# , ,&# " +*-# $ ’# % &# "
泰国 ’# %* +$# $ %+# $ "# $ "+# & !# + +# !
巴西 ’# ,! !’!# - !-%# $ $# , +!# & !# ! &# !
印度 ’# +’ %,!# + **,# & !# " *# & ’# % !# +
日本 ’# ’% *"# ’ "%# ! !+!# - +$"# * ’# * !# *
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引了世界优秀人才，!%"& 年至 !%%’ 年间美国大学新增的科学和
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